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E n  los últim os años se ha hablado sobre la resolución de problem as co m o  
un m étodo ideal para desarrollar e l rac ioc in io  y para motivar a los a lum nos  
en el estud io  de la M atem ática  Vem os en las salas de c lase  y en los libros 
de texto listas interminables de problemas del m ism o tipo y que pueden ser 
resuellos  "conforme a un m od elo  establecido". Es bastante claro que esto  
no propicia el desarrollo del rac ioc in io  de los estudiantes  y al contrario, en 
v e z  de m o t iv a r lo s ,  p r o d u c en  a c t i tu d e s  n e g a t iv a s  co n  r e la c ió n  a la 
Matemática.
lili la tentativa de revertir esta situación , p odem os desarrollar el proceso  de 
en señ an za  - aprendizaje en forma de d esa fio  y en o ca s io n es  e sp ec ia le s ,  
proponer problem as interesantes que puedan ser "explorados" y no so lo  
resueltos.
"Explorar" un problem a s ig n if ica  procurar so lu c io n es  alternativas, adem ás  
de analizarlos desde  diferentes puntos de vista. Asi. un m ism o  problema  
puede tener una resolución aritmética, otra algebraica o  geométrica, o puede  
ser resuelto por una estrategia heurística, sin el uso  de algoritm os o  de 
co n o c im ien to s  m atem áticos  e sp e c íf ic o s  Ks ev idente  que esto  no s iem pre  
será posib le  con cualquier problem a
l ‘ii la primera parte la "exploración " debe ser con d u c id a  por el profesor  
con especia l cu idado
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A lg u n o s  p r o b le m a s  id e a le s  para ser "explorados"  so n  los  l la m a d o s  
"problemas de proceso" o sea, aquellos  que no pueden ser resuellos  usando  
apenas una o dos operac iones ,  pero requieren el uso  de una estrategia  
adecuada
D e s p u é s  q ue  el a lu m n o  "com prende" rea lm en te  el p rob lem a y su (s )  
re so lu c ió n (es)  debe ser incentivado  a explorar ex ten s io n es  y variaciones  
del m ism o  problema, sugeridos in ic ia lm ente  por el profesor y después por 
él m ism o.
Para ilustrar esto, veam os com o puede ser "explorado" el siguiente problema:
Para c o n s tr u ir  un arreg lo  o rn a m en ta l  un o p era r io  requ iere  p ed a zo s  
tr iangu lares  de v idr io .  El pretende ap rovechar  un v id r io  rectangular  
d efectu o so ,  con  d iez  bolas de grum o, s ien do  que no hay tres de estas bolas  
a lineadas entre si y n inguna de las bulas está en uno de los lados, ni en el 
vértice  dei rectángulo.
Para evitar bolas de grumo en su proyecto final, él decide cortar los pedazos  
triangulares con los vértices co in c id ien d o  con una bola de grum o y con uno 
de los extrem os del vidrio original. ¿C uántos p edazos  triangulares corto el 
operario?.
In ic ia lm ente el a lum no debe entender cóm o será cortado el vidrio. Es claro 
que e s o  no es inm ediato  con d iez  bolas. Una estrategia a ser usada, puede  
ser:
R esolver un problem a m ás simple:
H aciendo  los cortes en el caso  de una bola, d os  bolas, tres bolas. ..., el 
alumno es llevado a percibir que el número de triángulos depende del número 
de bolas.
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Se observa que para ei m ism o número de bolas, hay más de una configuración  
posib le , si el número de triángulos depende só lo  del núm ero de bolas, es  
preciso  tener algunas propiedades para cada caso.
Por ejem plo ,  con dos bolas, tenemos:
- C ada  b o la  es v ér t ice  de cu atro  tr iá n g u lo s ,  será que en to d a s  las  
configuraciones esto  ocurre? H ago otras configuraciones para verificar.
- C ada bo la  es vértice de por lo  m en os  cuántos triángulos? ¿y a lo más?
- C ada esqu ina  del vidrio original es  vértice de cuantos triángulos?
Trate de relacionar algunas preguntas sem ejantes para el caso  de tres bolas. 
D esp u és  de eso , una estrategia puede continuar de la s igu ien te  forma:
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1. Procurar una ley de formación y  generalizar.
D ependiendo del nivel de los alumnos, ellos perciben que una bola adicional  
genera una transformación de un triángulo en tres n uevos  triángulos.
A partir de eso ,  una ley de form ación puede ser encontrada a través de la 
construcción  de una tabla asi:
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C o n clu im o s ,  en tonces ,  que la ley  de form ación es 2 n + 2 ,  y la respuesta a 
nuestro problem a es: 22  p edazos triangulares.
2. Solución geométrica.
C o m o  la sum a de las m edidas de los ángulos  internos de un triángulo es  
180° y ei núm ero de triángulos es independ iente  de la manera co m o  se  
d esco m p o n e  el vidrio, la sum a S de las m edidas de los ángulos internos de 
todos los tr iángulos es  180° v eces  el núm ero de triángulos. Por otro lado,  
S — sum a de las m edidas de los ángulos  entorno de cada bola + sum a de las 
m edidas de los cuatro ángulos rectos de los vértices del vidrio rectangular.
S =  360°  10 +  90°  4 =  3960°
Luego el núm ero de triángulos será: -lQ6 0  _  ^
' 180°
D e manera general, para n bolas: 3 6 0 °n + 9 0 ° 4 =->n + 2
180°
3. Exploremos ahora, algunas extensiones del problema.
a. Resolver el m ism o problem a con un vidrio triangular
b. R eso lver  el m ism o  problem a con un vidrio en forma de pentágono
c. Con n bolas, considere el v idrio  original en forma de m - ágono. ¿Podría  
obtener una regla general para el núm ero de triángulos obtenido?
d. ¿La respuesta det problema sería d iferente si el v idrio original tuv iese  la 
forma de un cuadrilátero no regular9
e. ¿Qué acon tece  si, en lugar de triángulos, quisiéram os cortar el v idrio  en  
forma de m - ágonos?
Observación final.
Para que el profesor lleve a sus alum nos a "explorar" los problemas, él debe  
tener siem pre, y no só lo  durante la activ idad de reso lución  de problem as,  
actitudes que creen en e llos  espíritu crítico  e innovador. E jem plos de tales  
actitudes son:
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- Dar oportunidad a .los  a lum nos de buscar estrategias de so lu c io n e s  por 
si so los
i
- Aprovechar las ideas del a lum no, sin importar que no l leguen  a la 
respu esta  correcta  (n o  usar ap en as  el correc to  o in co rrecto  c o m o  
parámetros de corrección).
- Dejar que e l lo s  pregunten, v isua lizan d o  la com prensión  del problem a  
(en lo p osib le  e llos  no deben recibir respuestas para preguntas que no  
han hecho).
- N o  mostrar so lu c io n es  rápidas y más cortas, mas bien dejar que ellos  
sientan todo el rac ioc in io  desarrollado para llegar a ellas.
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